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Une reprise modérée du marché du travail après la crise économique mais pas 
toujours comme prévu 
 
 
Après deux années de contraction, les chercheurs de l'HIVA-KULeuven ont pu de nouveau constater, 
pour la période 2013 à 2015, une augmentation de l'emploi. Il y en a donc de nouveau plus d’emplois 
qui sont créés que détruits, mais tant les employeurs que les travailleurs restent hésitants. Le 
redressement se concrétise principalement surtout dans le secteur du travail intérimaire et auprès 
des entreprises déjà existantes. D'importantes différences sectorielles méritent d'être relevées: les 
services relatifs aux bâtiments, concernant la santé humaine et l’action sociale se portent bien, la 
construction alors que les services financiers ainsi que l’administration publique et la défense 
connaissent une diminution de l’emploi.    
Les chercheurs Ludo Struyven en Tim Goesaert de l'HIVA parlent d’une croissance prudente de 
l’emploi: "le secteur de l’Intérim est en tête du classement des secteurs en expansion, ce qui signifie 
que les employeurs restent prudents en ce qui concerne les recrutements. On constate aussi une 
certaine prudence chez les travailleurs: ils ne sont pas enclins à prendre des risques et à changer 
d’emploi."   
Plus de quatre emplois sur cinq sont créés au sein des entreprises existantes. Le nombre 
d’employeurs entrants par rapport au nombre total des employeurs actifs en Belgique a atteint le 
niveau le plus bas de toute la période 2005-2014. L’année la plus récente ne montre qu’une très 
faible amélioration par rapport à l’année de crise qui la précédait. 
D'importantes différences sectorielles 
“L’image globale apparente est celle d’une augmentation de l’emploi grâce au secteur des services, 
alors que le secteur de l’industrie poursuit son évolution négative. Mais cette image n’est pas 
complète" comme l'expliquent les chercheurs.  A côté du secteur du travail intérimaire avec ses 
14.500 emplois créés, il y a au sein du secteur des services d’autres mouvements importants. "Depuis 
2007, 9.000 emplois ont été détruits dans les services financiers, secteur qui était un secteur en 
expansion avant la crise.  Le secteur des postes et télécommunications se retrouve également parmi 
les 10 principaux secteurs en contraction. Mais cette contraction était déjà présente avant la crise 
économique de 2008". C’est actuellement le secteur de la construction  qui est le principal secteur en 
contraction, globalisant une perte de 6.800 emplois en une année.  Dans certains secteurs de 
l'industrie comme l’industrie textile ou l'assemblage de véhicules motorisés, les pertes d’emplois, 
  
déjà relevées avant la crise de 2008, persistent encore. Par contre, certains secteurs industriels 
comme l’industrie pharmaceutique et le traitement des déchets connaissent une croissance 
modérée.   
 
Vous trouverez ici plus de données et d'explications concernant le top 10 des secteurs en croissance 
et en régression. 
Ces conclusions sont le premier résultat du nouveau projet DynaM-reg, un accord de collaboration 
entre les trois gouvernements régionaux, l’Office National de Sécurité Sociale et HIVA-KU Leuven. 
Plus d’information sur DynaM-reg est sur http://www.dynam-belgium.org. 
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